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After having spent the better
141t of the evening entranced by
the narraw mindedness the mean
nes the sadistic nature of Pro
lessor White in The Druid Circle
ware carnpltely unprepared
for the 1ncerity and friendIines
with which Lea Carrall who
plays the part greeted us back
atage Mi Carroll outstanding
actor at the English and American
stage was waiting for us as we
approached the attractive dressing
mom at the Marosca Theatre
There were butterflies in our
staniach at the prospect at meeting
the Mi Ca7rall who delighted us
as the detective in Angel Street
and as tb Bostonian himself in
T1w Late George Apley to say
nothing of the awe that inspired
result of the striking per
foimance we had just witnessed
i\
sat down opposite Mr
Carroll and gradually began to
feel more and more at ease he
was so nice that the butterflies
just gave up we were at once
impressed by the typically English
appearaxlc of the man His quiet
dignity rid his modesty made us
realize that he himself was not
his favorite subject
We liked his approach and his
candid responses To our routine
questions he did not give roufine
answers And we learned lot
about the man and the actor
The thing we liked best was
Mr Carrolls reaclion to an audi
enee It sceiried to us that the in
terest he took in that subject was
of greater degree than that of
most othirs of his profession His
concern was not with the size of
the house in fact lie never men
tioned thit aspect but rather with
the type of u1ience Mr Carroll
told us that regardless of the
country there is no way of stan
dardizing an audience Between
England and America he made no
distinct differences rather he de
dared that from night to night an
audience varies He spoke of
laughing audience and dram
atie audience and he said that
the reactions to various parts of
the dialogue diflered vastly from
100 performance to the next We
were impressed with his qualities
if nbservanoi an er flattered
at his interest in aua ices
Born in Northamptonshire Eng
land Mr Carroll started amateur
acting at the age of sixteen and
excelled in mimech and in old men
Iiarts He was firmly established
star on the London stage before he
made his debut on Broadway and
he was firmly established on
Broadway before he crashed Hoh
lwood and made good there too
In responsc to our question Mr
Can 11 satisfied us completely by
aying like the theatre better
He went on to say that although
the more he knew of the movies
lhc more liked them still he
has fond feeling for the legita
mate stage Just between our
selves we feel that this must be
linked up with his ideas on au
diences and their kinetic quality
Th deeply ingrained knowledge
of the theatre Possessed by Mr
Carroll amazed us With the phil
osophy of all gmat people who
probably know niore than anyone
else iii the world about their own
professions Mr ai roll stated that
All work in tlic theatre is train
mg He also spoke of comedy
contrasted to serious diania and
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Last week the Philadelplua Orchestra pre
concert to be long remembered The prais
to Menahem Pressler pianist who pcxforme
Schumann Piano Concerto with more scm
than it demanded His mannerisms were cx
in their obviousness but mmt certainly ae
The 19yearold pianist has very deep an
acre feeling for the piano itself as well as
music
He put so very much of himself into his
pretation that one senses that he could
burn out all of hj energy It is almost as
he gave too much of himself as several unfor
artists have done
Pressler was shy naive and awkward
taking recalls hut he was devoid of inhi
while at his piano Technique was not neg
for his abundant feeling however because
very light Pressler often arose from hi eh
get more power with entire body weight
On his face was the living emotion of the
certo He felt every part of ii as one could
th smile on his face or the narrowing of his
Haydns 88th symphony which opened theY
gram was deliberately and well performed
Barbers Ballet Suite Medea was present
the first time at disadvantage its idiom
pression was modern but it lacked anything
coherent and seemee to employ dissonaric
though they were the onl mark of Mod
Briefly Barber displayed triteness to the ph
distraction At any rate it had the competiti
the spell of Pressler whi Wa the most pie
urprise that this audience ha had in long
Beaver
Little Theat
2_ by helen Curra
College theatrical prescntations no matter
energetically they are pi oduced usually bea
stamp of the amateur It was with complete
then and no small amount of amarement th
witnessed last night Beavers truly profes
production of the fourteenth century To
cycle miracle play Second Shepherds Play
The brodd comic elements which paved so
ly the way to the realistic comedy scenes
Elizabethan Period were received with the
bright laughter that they must have evoked
the audiences of the fourteenth century An
wonderful interwoving of the rollicking comi
tion of Yorkshire country life with the re
devotion of three shepherds who came to
the newborn Saviour was brilliantly effecti
its presentation
Briefly the action of the play deals wit
encounter threc of the shepherds who
come to worship the baby Jesus with Mak
erally acknowledged thief Mik waiting unt
shepherds are asleep steals one of their
puts it in crib and swears it to he his
born After the discovery the shepherds lie
to sleep and in beautiful fransitinnal scea
angel comes to announce the birth of Christ
mediately the shepherds follow the Star to
lehem where they pi meat to the Jnfant their
pie and humble gifts of bunch of eherr
bird and hail
When college girls attempt to poi tray mas
parts especially rugged hepherls there are
ally some feminine characteristics that
annoying evident The player last night ovei
this difficulty perfectly They looked talked
walked even sang like men Jane Ernstthal
Mak was especially good presenting livel
humorous contrast to the three mole scrup
shepherds The farcial exprEssions on hcr
combined with the comh al and jerky move
of her body were perfect
As Maks wife Gill Irene Cheslcr 51 kept
balance to part that aught easily have been
played Joan Wilson 51 playing the first she
sustained well her iolr as an older more
gent man while Marilyn Atkins 51 as thr
shepherd excelled herself in her humble givi
bird to the infant Dads Yocum 50 playin
third shepherd displayed the most authneti
tians and movements
The characteristic setting of the miracle
that of one stage with lternating scenes and
indicating the specific locdtions under the
of Benton Spruance and John Hathaway ceul
have been better effected
Miss Judith Eldcr assiatant professor of
who directed Second Shepherds Play shoul
especially proud of thim excellent production
fourteenth century miracle play
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Childishor
Sacred
There seems to be an atti
tude prevalent on the Beaver
campus that age-old tradition
and perhaps some new activi
ties started in recent years are
beneath the dignity of the mod-
em college woman The pseu
do-sophisticates who share this
feeling are the most unrealis
tic individuals in the worlcL
Their assumed attitude of dis
gust and contempt for what
most undergraduates consider
sacred is depriving them of
one of the greatest privileges
of youth
one of the oldest traditions
on our Beaver campus was un
Wontedly criticized at recent
meeting The critics
thought it was childish to have
the freshman class wear green
caps during certain period of
the first semester My answer
to these people is two-fold
First the experience of coi
lege is relatively complex
oceuirence in the life of
freshman Dinks are an cx-
cellent way to familiarize the
upper elassmen with the new
students in the college so that
they may help them through
tlic first trying months of ad-
jus ment to college life
Secondly slight tip of the
hat or holding the door open
shows deference to those who
lli\ gone before and perhaps
itiade the college better place
In which to live and learn In
ml\ learning situation we us
uilly respect those people who
have experience Freshman
iraditions are merely way of
XpleSsiflg this respect
Nothing becomes traditional
except by survival over per-
iod of time It does not survive
unless it fulfills purpose for
the majority of individuals
concerned The greenie caps
still fulfill purpose for the
majority of Beaver undergrad
uates In my opinion there-
fore they should not be dim
mated Naney Crosson
While Jews all over the world are still ex
ulting over the United Nations decision
Saudi Arabias King Ibn Saud is grimly
arming and organizing the Arabs for uneeas
hug war on the Zionists The present parti
tioning of Palestine the Arabs evidently re
gard as something bordering on ridiculous
And indeed the patchwork division of tern
tory cannot help but prove unsatisfactorb
with borders SC extensive and the Jewish
state cutting through the middle of belliger
cnt Arab territory
On top of this the British troops will with-
draw either in the late spring or early sum
trier leaving the Jews at the mercy of what
ought to be by then powerfully organized
ring of hostile Arab armies
King lbn Saud has stated his case He will
not stand for Jewish occupation of territory
which he believes rightfully belongs lo the
Arabs He will put every effort forth to fighi
the Jews their supporters and defenders
So far they have no defenders except
themselves The registration for National
Service of Jewish men and women between
17 and 25 has been announced But the Unit-
ed Nations has made no provision to deal
with armed disturbances
We wonder how far this outward aggres
sion will proceed before the takes the
stand it should in regard to impressing its
verdict on the Arabs One thing is certain
unless adjustments or reconciling action can
be brought about there is good possibility




friend of ours who should have known
better said to us the other day Id be eon-
tent to live surrounded by Communists pro-
vided could preserve my civil rights This
is about as practical as saying Id be content
to live surrounded by tigers provided could
preserve my health
Less practical really since the simple sciv
agery of the tigers is not so frightening nor
io dangerous as the unhappy marriage of
fifth-column intrigue and Dillinger tactics
advocated by Lenin Communisms new mes
siah
Consider the plight of civil rights in Italy
and France The fact that the Communists
were excluded from Italys government has
not rendered them less dangerous they have
resorted to open threats because when Italy
was busy with national problems they
strengthened their position
Consider th0 riots the strikes and the poli
tical distress hi France occasioned the
fact that the French elections went against
them They become daily harder to control
even by force
Closer to home consider the havoc they
wrought in the United Maritime Worker
Union by taking advantage of the workers
long absences from shore to seize key posi
lions in the Union
And if we need any further proof that the
Communists like the tigers can be cnntrol
led only by shackles and not by legislation
let us consider the fact that three percent of
Russias population is Communistic
Live with the Communists Uh Uh Move
over Rajah Ieattp Roberts
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3t Monday morning brought
usual parade of orchids on
reminding us that the Day
dents dance took place on Sat
nigliL
Anne G.reene cou.id say





et Oughton was there witii
man Job.. that weve been
so much ahout They .have
engaged for just si tort time
keeping things in the faniIy
Bent was there with Jan-
cousin and looking veryretty
Deibert calls the.m socks
we would say that they were
eboots Thats mighty big
trinia shes .knitting.for
Neryone is anxiously anticipat
vacation but Reyna Botwinik




Brooks is using tirnetab.ie
.y to keep her dates .in hand
stopped o.ff on .his way to
ington and then again on his
back
all .have some secret talent
a.nyone glancing into Mont
ver.si.ty of Chicago
cpposition to the beliefs
Hutchins of the University




he restored Dean Baer
th at .iTflportaflf students
.r college niarathon to be
.eted as quickly as possible
...i out that veterans who
trying to complete their edu
I1 as quickly as possible are
bad exa..r nple for .no.n
students
liberal education should pro
liberals and when an educa
tl institution appropriates to
If or itsirogram particularly
.ished objective it should
flatter of conscience
it that its product should
the tamp of its intentions
we had it st.raight from the US
post office that they would like
our greetings to friends and Iet
ters to Santa Claus to be mailed
early We seem to be doing every
thin early excrpt getting to class
en Since we are fimi believers in
SL Nick we take ou.r typewriter
in hand
.Dear Santa
Weve been good little girls all
year and our wishes are meager
We get tired though of crawling
around on our hands and knees on
both ca.mpuses trying to find out
What Happen So our only re
Illest is to make life easier for us
We want date .rcom with juice
box and all the trimmings which
includes an extra large keyhole
Love kisses
The Peeper
Connecticut College for Women
We .find it i.nteresting to note
that the Connecticut College will
prese.t two fifteenth century dra
.ma Abraham and .lsaac and
The De.luge Their production of
th em two miraci
.p lays parallels
Boa ..v cr5 production of The Se
con.d t.hephercis ilay Th were
o.f rorip..of plays resented by
the t.uiids wi.iich rearhed their
heit_ht of tspu.larity early in the
.toUrteen century
Ursin.us
.A student ar.r5 of 118 will
.Prese.nt the ir tenth annual per
formance of Hand.els M.essiah
INTERVIEW STORY




Dr Raymon Kistler president
of Beaver College Mrs Kistier
Dr Ruth Higgins dean and
pro.fessor of history and Mrs Ruth
Lin.de malnn registrar attended..
t.he meetia
.. gs of the Mid die States
Association of Colleges and Se
condary Schools at Atlantic City
on Noveniher 28 and 29 Dr
Kistler made the invocation at
the beginning of the session
Dr Kist.ier will attend the na
tional meeting of the Association
of American Colleges to be held in
C.incinnati on Janu.ary 14 and 15
Dr Vordtriede professor of
Geamai took the students of the
German department cn visit to
the Carl Schurz Memorial Founda
thu at The Old Customs House in
Philadelpi .s is
.Miss Isabeile Bull professor
of .horne economics attended th.e
H.ome Econom ics Teachers Edu
catio .n Conference at Harrisburg
on November 25 and 26
Mr John A. Wallace professor
of cornmetce has made two
speeches lately which were re
lated to the Marshall Plan The
first speech was niade at the Old
York Road Rotary Club on No
vensher 18 and the second was
made at the Exchange Club of
North Phil.adeiphia on December
Mr John Hatha way assistant
professor of fine arts will take six
juniors from this department to
the useaaais of Modern Art and
the Metropolitan Musesun of Art
in New York City on Friday
.Deceinber .12 Mr Hathaway had
an exhibit of his pictures in the
Jenkintown High School during
November and at present exhibits
.his work in the Art Ahiance in
Philadalphiia every month
Mi.ss .Helen Shields assistant pra
fessor of eably childhood educa
tion han been elected to posi
tion on the executive board of
the Philadelphia branch o.f the Na
tional Organization
The choir of the .First Methodist
Church in Germantown which is
under the direction of Dr
Law.rerice Curry professor of mu-P
sic gave performance of the
Christmas Prathrio by Saint
Sains on December Also on
.Decensbr 16 .Dr Currys orches
tration c.lass will participate in the
Matinee .Musicai Christmas con
cert which will he held in Phila
delphia
To young hopefuls Mr Carroll is
encouraging but frank He says
of them It is important that peo
pie with only limited talent should
keep away from the theafre It is
precarious profession Rave
crack at it maybe but dont rely
Hi it
It is Mr Carroii.s belief that
with the broa.dening of the realm
of entertainment the thea tre it
e.if is gctting 5u1i arid sm a.ller
in comparison The .tnotjon pic
ture industry as well as television
is o.flhr.ir.ig erious co.rnpetition to
t.he theatre
Of his present part in The
D.ruid Circle Mr Carroll spo.ke
highly He said th.. at it was chal
.ienging and uncieniaby piece
.f od theatre The hitter ironic
Iiumo.r this piay h.e ciaim.ed
was at the authors expense Its
ext.remc ubtlety wan.. over the
heads of nany and even was often
misinterpreted for humor Still it
remained as orhgnaiiy intended
hi..r ego..r ci to choosing part Mr
Carrol.l rtoke interestingly He said
thrt when .. finds play he likes
i..ie ca.n usually see himself in the
part At first he said he can see
himself in line here and line
there then grad.ua.ily die whol.c
role see.ms to piece together In
hi own way .he described this as
pool h.ere an.d pool there
then all of sudden lagoon
When we asked Carroll
abou.t .his pl.an ..s for the .futrue he
answcred us candidly with Has
any actor got fu.tu.re plans To
this .hir Carroll We can only
reply iii your case most as
suredly yes
The difference between Amerb
can and English hockey as see it
is matter tradition stated
Miss Muriel Ward member of
the English hockey touring team
which has been playing in this
country for the last six weeks
You see we start our children
playing at the age of 11 They
practice diligently through seven
month season year after year It is
no wonder they have more ex
pericnced background than your
average A.merican girl We also
take our hockey lot more seri
ously than you do
This was the reason the English
left half gave for her teams sup
erior playing ability Miss Ward is
physical training specialist sup
ervising student teaching in Ro
man Catholic teachers training
college in Dorset England She is
graduate of Dartford Training
College One of the five special
col.leges in ph ysical education .in
her country While here she vis
ited both Abington and Upper
Moreland high schools with Dr
Emily Mackinnon head of the
Beaver College physical education
department to see just how our
program is arranged
The seventy odd girls whom
observe are doing their student
teaching in four threeweek per
iods within their two college years
After they graduate they are pre
pared for work in infant or
elementary schools where the pu
pus range from five to eleven
years in age Secondary school
teachers who must go to four year
colleges spend three years study
ing major physical education
courses and the fourth in learn
ing how to teach From the rest
of the visitors conversation on
the subject it seems that these
college students have very little
SPANISH PROGRAM
Continued from Page Cob
Long 48 Irene Kraft 48 Janet
Abell 50 and Dolores Halteman
50 will sing El Aquinaldo Las
Altenitas and Alla En El Ran
cho Grande to an accompaniment
by Margaret Bristol 49
Omehine Janelle 51 playing the
violin and Ann Marie Mochier 51
the piano will also entertain
One class is also presenting
skit featuring the humorous side
of supposedly authentic Spanish
Class Elizabeth Felton 49 Phyllis
Haig 51 and Sibyl Remixigton 51
are the authors and directors of
the play
To climax the evening there
will be Pinata Yuletide
symbol of the Spanish household
cultural work in their course
and not nearly as many back
ground sciences as we in A.meri
ca have Their professors also tend
to emphasize formal gymnastics
which is taught only under the
Swedish system
When Miss Ward compared our
AIlAmerican hockey and lacrosse
teams she was completely amazed
to find many of the same girls on
both teams It is so differe at
from our teams she remarked
You see most of us specialize in
either hockey or lacrosse because
our seasons overlap and it would
he an impossibility to play both
After seeing the gyms and
equipment in neighboring high
schools our English friend wan
quite fl viou.s Your facilities are
so .largc and ample she m..arveled
Most of our schools have no
showers or washing facilities If
luck with you you may find
room about ten fe et by twelve
feet in which class of 50 has to
dress for their gym period Our
classrooms are all about 48 degrees
in temperature so that we have
to wear layers of cardigans to
keep warm
American friends have seen to
it that Miss Ward and her fellow
companions are not returning to
Great Britain empty handed They
are all sporting new stadium hoots
and besides parcels of warm wool
cloth they are taking back
boxes of staples sweets dried
fruits and shortening which are
luxuries in the England of today
Miss Ward has purchased one item
which she says will turn her pu
pus green with envya new pair
of dazzling white gym shoes
You have all been so kind to
us acknowledged Miss Ward The
only worry have is that will
never fit into my clothes back
home .1 have grown so fat eating
your delicious American food
CHOIR CONCERT
Continued from Page CoL
An Organ Fantasy on Christ
inns Carols will be played by
Ruth Yearsiey 48
Betty Jane Anderson 48 will
give reading Christmas Rose
The Choir will conclude with
Lo How Rose Eer Blooming
and Holy Day Holy Carob
Director of the choir is William
Magic assistant professor of
music Frances Crowell is accom
paniest to the choir
The proceeds of the choir con
cert will go into the fund for the





ooChoo showed us all how
approves of the New Look
we must say that we ap
of the way that Choo look-
Now this is getting confusing
we could go on and on and
lint just to mention few
were Irene Lauterbach
Edgecombe Eleanor Will-




group of inquisitive young
sneaked into the mens
in Beaver Hall one night
week Were their faces red
11 they found that they werent
in there
onnie Katz is going to be en
this semester and married
end of next semester Well
one way of breaking up the
go.niery s.moker last weekend saw
all The team of Peggy Steggie
arid Edwards will perform upon
request
Add Elsie Krauss to the .ii.st of
tiris now eiring engageme.nt
rings Her roommate Izzie had
very happy birthday .at Princeton
by t.he wa
Spea ing of Elsies who is it
that m.akes Bowx..ia.r so anxious to
get ..l.aane Cnaon kid us a.bout
it
Those red question marks caused
quite sensation around these
parts What is it Why flow
When And various other queeries
Well we were all wrong It was
pretty clever advertising on the
part ol Theater Playshop
Lovey Povill is walking around
with Gold in her eyes Davey that
is Am.hersts star football player
is quite hunk of man
lhie Yuletide season is rapidly
approaching Before you can say
jack Robinson And what girl at
Beaver is HE dating Chiistm.. as
vacation will be here With it will
come packing trains planes good
byes hellos .. and shopping
This year like every other year
we vowed that we would do our
s.hopping and snoopi.ng early
7etee
StOtEd that to ipfX.ai to the .aesthe
tO sense was often uch more
difficult than to appeal to humor
He ftl that sometimea to refrain
1cm getti.ng laugh aequired
iTtlO .r skill than getting on.e
Mr Carroll spoke rath..e mis
chieviously of.lu uppressed .desiie
tO himself go occasionally in..
little broad Shakespeare ..H is parts
have been of the subtle ty pe for
so long that we can appreciate his
joke We can not ta.ke hitn too
seriously howeve.r for we like hini
too xiuch th.e way he is
by tUarilyn Lipton
..nore
.e article further pointed out
we can idy conceive the
pose of liberal ed.ucation to
training of free nae.n
in free society In order to
anplish this ft edom .from the
of ignorance freedom from
udicefreedoni from intoler
and freedom frorn fear must




Tonight at 830 Forrest Opened Monday December for two weeks
Gertrude Lawrence stars in six of this series of one-act plays written and
dirccted by Noel Coward
Showboat Shubert Last week for Jerome K.erns popular musical
Strange Bedfellows Locust This gay marital comedy opens Saturday
December 27 for two weeks
Bonanza Bound Shubert Opens Thursday December 25 for two and
half weeks Musical comedy
Make Mine Mbnhattan Forrest Opens Tuesday December 23 for two
weeks .A gala review
MUSIC
Philadelphia OrchestraOrmandy conductingharpist soloist Salzedo
Academy of Music Friday December 12 at 230 p.m Saturday Decem
her 13 at 830 p.m
Original Don Cossack ChorusRussian male singers and dancers
Academy of Music Thursday December 18 at 830 p.m
Vladimir HorowitzAcademy of Music Thursday evening January
Jose Iturh iAcademy of Music Sunday evening January 11
CINEMA
Barber of Seville.-Pix Tagliavinni stars in Rossinis comic opera
The ExileKarlton highly original production starring Douglas
Fairbanks
Pennsylvania Academy of Fine ArtsLeon Karp through December
14 Annual 45th Watercolor Paint and 46th Annual Miniature Exhibition
Art Alliance_Printings and Drawings by Eugene Berman through
December 21 Drawings by Leonkudy through December 28 Water colors
by Alfred Levitt through December 28 Industrial Design by Ralph Kruck
through December 16 January 15
Print ClubAnnual Philadelphia Artists Show One Man Show--
William Mackey
Philadelphia Museum of AitPageant of Fashion
brief statement of their
liOns Mr Wallace set forth
hi SOflS for believing that the
Uni St ite should give aid to
CI Ii UlCi give immediately
nTt us and to the Chinese
dt Lovernmelit while Mr
wi mainhined that such aid
ii II nuit black marketeers at
in time drving the major-
Ilic peoplc into the arms of
iandominatcd Ii
II 011k Paity
Iii advocating inunediate and
nerou support In China Mr
Walla 1iesstil the fact that
ilile cur ency and an ability to
ie pi oducts for industry are
neces ies in ountl ecenoniy He
pDifltd to the fact that the cun
iaI at war for ten years
fOi Pearl Uarhor and that her
If ou heard strange things going
on in the Beaver Hall dining room
last Luesday night around seven
it the annual dinner
of the seniors and faenlty Laughter
iiPai the impersonations ot
the fauIty and applause followed
show of talent by the seniors
At fIr eIe the usual mad
ch Ii ph ces but when they
wc Iouiicl was discovered that
tibl wr set up according
irtmeuts ind that each tabS
dx wing repi esenting mch
iti it at Each table was dmor
ited ith blue candles and place
drds that had little beavers in the
After Mis Marion Hennessys
relully planned dinner of fresh
1iflOdIpI UP roast fillet of beef
with 1rIv mashed potatoes suc
sli spe ed crab apples l@ttuce
md torn ito salad strawberry sun
md eoftce everyone sat back
od ilascl to hear Joan Edwards
Ritual Fire Dance
tavot ite among Beaver students
Ilodern touch was added when
Pt Lockwood sang Sometimes Im
cs3 ind Dont Take Your
vc From Mv only Pat can
Phyllis Walkiet concluded the
more ohci pail of the program
the lovely Song of the Open
lt Cl Chit topher Robin Saying
lii Piayer
Shii ley Haag then announced
ti it th faculty were to take the
uth nt place and that few
POll 15 wero tO replace them She
ll nientioned that the faculty
resources and people are exhaust
ott
It wis also Iii contention that
support of the Chiang government
is in line with the American policy
Of curtailing Communi In all
fronts then reminded his
dienc that the Communbfs arc
daily forging deeper into Man
churia
Mr Wallace said that nowhsre
in Europe was there de olation and
ruin woise tliaii 1111 lestl L1CiUil of
Nanking and asserted that Christ-
ian principles iIone should encour
age aid to 350 million suffering
people
Monetary Aid Serves Wrong
Purposes
It was Mr Rothwells contention
that money administe ott to the
Chinese government
would not serve the peasants and
he strotsed the point that since
Chiang had ontlawed all other
parties and had jailed the leaders
such money would only sink the
people deeper into mire of black
marketeering inflation and abject
poverty
Mr Rothwell further hi ought
out his point when IW illustrated
his main argument by quoting
from Confucius Will said that you
can not carve on rottcn wood and
you can not whitewash .i dunghill
Th so statements were followed
by qucstioiis from the student in
terrogators and from the audiencc
a1ter which ihe cumrriar
ized their positions
might fail if they couldnt guess
who was being impessonated
Following announcement
Priscilla Mock impersonated Mr
Bernon Spruanco professor of fine
arh the Chemistry department
wasnt neglected but was repre
sented by Dr William Sturgen
in the onn of Carol Roland neith
or was the library neglected for
Viola Long gave her famous inter-
pretalion of Miss Mary Wheatley
librarian other faculty members
vere impersonated too The seniors
stere quite disappointed vshen the3
discovered that they couldnt fail
single member of the faculty
or administration
MI Clifford Tleiiiz secretai
of thc honid of trusti es grceted
the faculty adnunistration and
semois with brief talk
Louise Choo senioi song contest
leader led the students in their
lattst class song anothei takeoff
on the faculty which was fol
lowed by the Beaver Alma Matei
And so it ended but it seemed to
be that the faculty huiried to
their club meeting and the
SI fllOl hurried back to their books
in little gayer mood ti en before
tLets nope that was smile we
saw on the faces of the faculty
Writer Tdl Scout Inc is
announcing tion-wide contest
tü discover peopip who think they
wiit hoi tories creat
ideds 10 inotir 11 pictures movie
titles or radio shows
The plizes will total several
thousand dollai and ten week
Hollyw lad wr tot contract The
514CC Jack London will award
three prizes the first being one
thousand dollar for the best story
submitted
o.sinopolitan tIagazine will con-
sitter ill the stories and will pay
fiftcen ii mci cd dollams for serial
rights tI winning story
Tb tudcs of the contest will
be Adela Roger St John Paul
Gallic Wal tei Dui anty and
Frances Miri vi
on di Usaild doll ii cash
1W lil will be paid to the contest
ant subniutixg thc bc plot ama
which movit may bt mnedc or
mi inning for radio
II IWs Sever rd ranging from
fifty dol ars live hundred dol-
lais will gi cii for the best
motion pit tore titlcs suggested
Writers ilent Scout will slso
enlcavor to 511 all pmonising mat-
ial even though it has not won
an award
Further ifommn ttiou may be oh
tainotl by writing Writrs Talent
Scout mr 1067 North Fairfax
elu LIallyuod California It
15 the ted Ii It TO minuscript
idcd bc sent will out first writ-
log stoamation
LFfTFR FROM GERMANY
mtinu Ii ca Pmt CoT
Oh ti ill till be cn is your
color was too gond Your field-
jackets are very populir aiticles
of die too Besides we may see
lyE uniform of the insea
Wchanaacht ad leg mat dindies
wh Weal doul.R-haoastod jsckets
Ii Lii ii Is ii does xaos
rik tim fiT iOf weai
in the same 1w evesy lay he
Iias or ly at thi oe
Tb attCIltivl ness durmn the
Ic son tonishin Though most
if tIi students are sitting ther
asith huraoiy ton achs they are
non ithles cxerti.ng thernelves
.y 01111 in dci to hi su cess
ful fox is haicl rug1e among
the 51 idcnts to ef the permi siom
to ontlnue tuilic nly the best
iIC as 11150 to do so
lie has mm cops -hooks only
notehooks It is necessary to
strite down sonic notices during
the lessi as most of time students
have no manuals There is groat
lack of paper everywhere
Therefore it is not possihlc to
make detailed elaborations at
home Jius the student will write
down Only the most necessary
things then he will lend book
from mi ade or lie wall learn
ha istmas festivities climaxed
by the annual Christmas dinner
md carol singing on Thursday
night December 18 is the tradi
tlonal Beaver way of getting into
the holiday spirit
The dinner will Iii held in the
Beaver 11 dining room where
all the tables will he decorated
with centerpieces and placecards
by students The day students will
invited to the dinner which wall
be held on the eve ot Christma
vacation
Aftea the turkey is eaten Tra
dition will take over and present
plans for the evenings entertain-
meat which will open with the
chapel service and carol singing
ponsoied by the YW.C.A by
candlelight around the fireplace in
Beas or Hall Th students will go
ax oling through Jenkintown Tna
dition will see to at that the sing
ing as done in organized groups
instead of having students scat
Ii ad tlaa ougliout the community
in previous years
radition has tsso other nest
ideas They arc in favor of
chestnut roast in the fireplace and
suther with the fortunate owner
sulFa anual or text-book
All mattcis of the students arc
gulated by the students them-
vices Last Thursday we all went
near forest in order to get
od the winter to heat with
Nxt Monday we shall saw the
wod to do at ourselves
hat Ware nma woodworkers who
mqht do this Thus we help our
Sc lves and hope that the lessons
will take place an winter too Be
smdt all students spent some days
in the peatbogs last summer an
ader to get peat for the hospitals
ad the cld people And there is
chance too in the next days
to cet moie wood from the forests
Frarisport is performed by train
It is veiy diffacult to undertake
uc.ia work by oneself for theie
no ir.aia of transportation
yeaca the students had cut
clown trees too but there was no
possibility to get this wood froim
the forest to theb town There
was no coal at all The conse
quencl of all tlaas was the closing
of the university from Christmas
to Eastea
naturally have no claims to
be treated in better way than the
tbers hut we endeavors to avert
the greatest need and at least to
get an assimilation among our-
selves and to the general standing
living for you must consider
that there are students who have
lost their old ragged uniforms and
sonic underwear but an enormous
energy and couaage to finish their
studies They are fighting in order
to get from one semester to the
other
As result acIa state that
tbo greatest lack in Germany is
existing in these things Books
STURM
ExcIuIve MUlinerjm
$2.95 None Higher $3.95
721 WEST AVE Jenkintawn Pa
15 WEST MAIN Lanadale Pa
THE PHOTO SPOT
Cameras Film Photo Finishing
Movie Cameras and Projectors
744 YORKWAY PLACE
Jenkintown Pa Ogontz 4814
Vacatio
ire doing thiear best to see th
Beaver has its outside Christm
ti this yeai
Thy Imeslamema leave ama imports
to play in th0 festivities
The ame responsible for trimmi
the CI iistmnas tree in Beaver lobi
and giving the mom that hohd
look
Aftea inghatshaps the girls fro
h3eavei Ivy mcI Montgomeay Hal
and Giy Towccs will have Ihe
dormitory paitics Each girl
give one other person whose na
she draws gift and each cia
vilh present some form of nate
taanmeilt aaxtr which the sod
coniinittee wall servi refieshmen
Euhica in the week the lan
macge classes will present some
the Christmnas carols sung
Frc nch Spanash German
atm arid the S.C.A will spans
its annual ..haristma tea an lie
Parlor
Iradiiioo ailn000ces that ala
will baavt big surprise faa ever
OflI Ofl tlae nanc bc math so make
your busines to come out
Join in the ha liday fun
paper clothing especially
she
and les and last not lea
victuals Thi mc the hacks
dstroyd Europe as you
But in spite of all these lacks
students have mnst courage at
peop Ou ou1h was knt by
ong Will indeed but we all
net la .nuge to huibd up
lives again and so did not tim
students ssho are obliged to go
crutches tliricugi the auditories
cause tlme Jiat not got artifik
limbs up to now There are
more thu si yc mini easygoing st
dentsassociatiomi of former thai
hut youth who is longing
rest Peaee and liberty and
bias only this one aim to work
to build up future which is
br than that time which is lyi
behind mis We want to take
cia li1 cu1 iaa1 life all peep
and hianpe our thoughts af
tFi se 12 Foi most of us
not becoman acquainted witla ye
lab
It would no sery nice
if there were students
there in the States who woi
correspond with us know
readiness to start this correspo
thence will not be very great
it seems to be shame to be
Germaid hut only.SEEMS
hope that thaie will be so
students of yours who will take
this con espond ace neverthele
For think that there will be
enough in the States who are
deavouring to understand us
who also think fiiendship ma
the nations to bt more useful tim


















Rothwell Wallace Battle Big Story Carols Are To Be Sung
Problem Of Aid To China Contest On Night Before
Is Heldvate between Mr JohnWal cce pro ssor of commerce
Mi Lent7 Rothwell as-
ist cm pa ofesoa of political sea
ice oaaeerning financaal aid to
un controlled by Chiang Kai
Ta pie cat Chinese National
ovcrnoaemat was presented by the
ha department Tuesday after-
ill iii Taylor Chapel Shirley
Be lock 48 and Shirley Peters 50
scte anterrogators
The igram sponsoaed by Dr
Mci Clarke professor of history
Mr Wallace was presented
as rown Meeting with Dr Ruth
Hagins dean and professor of
history serving as moderator
Should Give Intmediate Aid






We Do Our Own Cleaning
Ogonir 1353 603 West Ave
Jenkintown Pa
VALENTINES Flowers
Flowers at Their Best






WE CATER TO BEAVER





York Rd at Greenwood Av











We Wall Strive as Hard to Stay on Top as We Did to Get There





410 Old York Road
Jenkintown Penna
304 YORK ROAD Jenklutown Pa
RADIOS SM ES and SVICE
IIRISTMAS AR1 and GIFTS
Ga ct OW ai ads and Dei Ones with Gifts and Woads of lacer
ROBIN CARD GIFT COMPANY
The Largest Selection of Chaistmas Cards Gifts and Wrappings
in Jenkmntown and North Phaladelphia
.315 YORK IAl JENKINFOWN PA
4917 NORTH BROAD STREET
